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編 集 後 記
京都ニハ 東南アジア 欧州等カラノ外国人留学生ガ約200名居ルガ ソレラノ下宿ヤ寮ガナ
ィ.ソ レデ留学ヲ止メテ帰国シヨウカ ト云ウ老モ少クナイヨウダ.日本二憧レテ 折角 来タノ
ー 全 ク失望シテシマウ,遂ニハ日本二対スル不信ノ念二捕 ワレル事ニモナル,コ レデハ我国ニ
トツテ大キナ マイナス デアル,文部省ヤ外務省等ハ コソナ問題ヲ ドノヨウニ考エテイル
ノデアロウカ.
看護婦ヤ看護学校学生二対スル施設 寄宿舎等ハ極メテ不備ナモノガ多イ コンナ条件ノ下ニ
テ 勤務ハ過璽デアリ ソノ待遇ハ低イ コレニ就テ 役人 政治家 世間ノ人等ハ ドレダヶノ
関心ヲ払ツテイルノカ.
養護施設ヤ福祉施設等ハ 設備モ予算モ甚ダ貧弱デア リ ソノ仕事 二従事シテイル人々ハ コ
レヲ見捨テル事モ出来ズ 大キナ困苦ヲ覚エナガラ 奉仕的二世話 ヲシテイル.
身近ナ病院ノ中ヲ見タダケデモ 低イ報酬デ 懸命二働イテイル人々ガ沢山アル,経 済成長 ト
云ツテモ 日ノ当ラヌ場所二居ル人ガ多 クアル.
国ノ予算ハ適切二使ツテホシイ.戦没者勲章作 リニ45億円ヲ要スル トノ事ダガ コレダヶアレ
バ4億 円ノ病院ガ102億 円ノ病院ナラバ20作ル事ガ出来ル.
目ヲ世間二転ズル ト 選挙ニハ法定費用 ト云ウモノガアルガ コレハ公然 ト無視サレテイル.
コレデハ法律ハ守ラナクテモヨイ ト云ウ見本ヲ作ツテイルヨウナモノダ.
議員ハ会期中ノ月俸32万円デアツタノヲ8万円増シテ40万円 トナリ ソノ内税ノカカルノハ18
万円ダケデアル.コ レニ比ベテ国立大学長ハ15万円前後 認証官=ナ レパ20万円前後ニナルラシ
イ 国民ノ多クハ ズツト低イ.選挙ニハ棄権スルナ ト云ウガ 当選シタ議員ガコンナ事 ヲスル
ノデハ 投票スル意欲ガナクナラヌカ.派閥 ト云ウモノモ 実質的ニハ消エナイヨウデア リ コ
レデハ政党 ノ民主化モ近代化モ出来ルワケハナイ
科学ガ進 ミ 経済ガ成長シテモ ソレニヨツテ人間ノ生活ガ窮屈ニナリ 生命 ノ危険ガ増大シ
個入ノ格差ガ大キクナリ 強イ老 勝チノ風潮ニナルナラバ 人間ハ不幸ニ ナル ノデハナヵロウ
カ,国作 リ 人作 リト云ウノハ空念仏デハナカロウカ.総テノ社会悪 ヲ根絶スル事ハ困難デアβ
ウガ 出来ルダケ少クセネバナラヌ.ソレニハ政治二最モ大キナ責任ガアル(昭和39年3月)




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は 綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他.寄 稿 者 は 年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の 長 さ は制 限 しな いが 簡潔 に す る,
3.原 稿 は 横書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使い を 用い,片 仮 名 に は 括 孤 を 要 しな い
字 詰 原 稿 用 紙 を用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の 如 くす る,著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.










8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
